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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 99 стр., 12 рисунков и схем, 20 таблиц, 
37 использованных источников 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА 
Цель дипломной работы - поиск путей совершенствования международ-
ного маркетинга в ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - УКХ «БелОМО». 
Объект дипломного исследования - международный маркетинг промыш-
ленного предприятия ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - УКХ «БелОМО». 
Задачи дипломного исследования: 
- изучить понятие, виды, цели, особенности международного маркетинга, 
особенности маркетинга по внешнеэкономической деятельности предприятия, 
специфику продвижения продуктов на международных рынках; 
- провести анализ хозяйственной деятельности предприятия, в том числе, 
анализ маркетинга предприятия в рамках ВЭД; 
- определить основные направления совершенствования международного 
маркетинга ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - УКХ «БелОМО» и обосновать 
экономическую эффективность предлагаемых мероприятий; 
- определить технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования использовались матричные методы оценки 
конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия в конкурентной среде. Областью 
возможного практического применения являются промышленные предприятия 
страны. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками их авторов. 
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